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ABSTRACT
Rinitis alergi merupakan masalah kesehatan global yang angka kejadiannya meningkat di beberapa negara. Rinitis alergi merupakan
suatu penyakit inflamasi pada mukosa hidung yang disebabkan oleh reaksi alergi pada pasien yang sebelumnya sudah tersensitisasi
dengan alergen yang sama serta dilepaskannya mediator-mediator kimia pada saat terpapar kembali dengan alergen tersebut. Tujuan
penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan derajat rinitis alergi dengan kejadian migren di Poliklinik THT-KL RSUD dr.
Zainoel Abidin Banda Aceh. Jenis penelitian ini adalah observasional analitik dengan rancangan cross sectional. Jumlah responden
yaitu 32 orang yang berusia 17-35 tahun dan sudah terdiagnosis oleh dokter spesialis THT-KL. Tehnik pengambilan data adalah
accidental sampling. Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari 2019 hingga Maret 2019. Analisa data menggunakan uji chi
square. Analisis bivariat hubungan derajat rinitis alergi dengan kejadian migren diperoleh bahwa responden yang menderita rinitis
alergi derajat sedang berat cenderung mengalami migren, yaitu dari 11 responden rinitis alergi derajat sedang berat 8 orang
diantaranya mengalami migren (72,7%). Hasil uji statistik menggunakan uji chi square untuk variabel derajat rinitis alergi dengan
kejadian migren menunjukkan nilai p=0,000
